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Введение
Вшироком ассортименте овощей в странах СНГ огу-рец занимает одно из ведущих мест. Стабильному
увеличению площадей под этой культурой способствует
ее относительная скороспелость, универсальность, рен-
табельность, а также постоянная востребованность пло-
дов у населения, что гарантирует стабильный рынок
сбыта. Наряду с томатом огурец является основной куль-
турой при выращивании в пленочных теплицах в различ-
ных оборотах. Он занимает более 85% в теплицах России
и более половины – на Украине и в Беларуси. В этих
странах традиционно наиболее популярны бугорчатые
пчелоопыляемые гибриды огурца с приятным огуречным
вкусом и нежной, хрустящей, плотной мякотью [1, 2].
В настоящее время все большую популярность при-
обретает возделывание огурца в открытом грунте, не
требующее значительных капиталовложений и обеспечи-
вающее довольно высокую рентабельность производ-
ства. Кроме того, восстановление работы мини-пред-
приятий консервной промышленности приводит к уве-
личению площадей под этой культурой в открытом грун-
те.
Особенно быстро расширяется производство гибри-
дов короткоплодного огурца корнишонного типа универ-
сального назначения. Эти гибриды широко используют в
открытом грунте и пленочных теплицах для реализации
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
высококачественной продукции на рынках крупных горо-
дов. Гибридный генофонд содержит принципиально
новые формы растений с четко выраженными адаптив-
ными свойствами, выровненные, имеющие лучший товар-
ный вид, более урожайные и качественные, востребован-
ные на рынке [3].
Таким образом, наши исследования направлены на
получение исходного материала и создание на его осно-
ве перспективных гетерозисных гибридов огурца корни-
шонного типа с пучковой завязью универсального
назначения.
Материалы и методы
Экспериментальная часть научно-исследовательской
работы выполнена в Приднестровском научно-исследо-
вательском институте сельского хозяйства в 2014-2017
годах в пленочных теплицах (весенне-летний и летний
обороты) и в открытом грунте при выращивании в рас-
стил и на шпалере. Площадь делянки в теплице – 2,0 м2,
схема посева 0,7 х 0,25-0,30 м. В открытом грунте пло-
щадь делянки – 10 м2, схема посева (90+50) х 10-15 см.
Повторность двукратная в теплицах и трёхкратная – в
открытом грунте. В пленочных теплицах и в открытом
грунте в питомниках конкурсного сортоиспытания было
высеяно 55 перспективных гибридных комбинаций. 
Стандартами служили гибриды F1: Зубренок – селек-
ции ПНИИСХ и Аякс – голландской селекции.
Математическая обработка полученных эксперимен-
тальных данных была выполнена методом дисперсионно-
го анализа по Доспехову Б.А. [4].
В наших исследованиях были применены следующие
методы селекции:
1) Гибридизация:
- парные скрещивания – преимущественно географи-
чески отдаленных форм;
- возвратные скрещивания (беккроссы) – для насыще-
ния формы устойчивостью к болезням.
2) Самоопыление (инцухт). Инцухт у огурца является
методом, позволяющим выделить, закрепить и сочетать
в гибриде ценные признаки линий. В результате приме-
нения инцухта и отбора удалось закрепить у огурца такие
рецессивные признаки, как белошипость, отсутствие
горечи в плодах и относительную устойчивость растений
к болезням.
3) Отбор:
- индивидуальный;
- групповой;
- массовый.
Большое внимание уделяли степени и характеру про-
явления гетерозиса у гибридов F1, которые оценивали по
ранней и общей урожайности, выходу стандартных пло-
дов, урожайности корнишонов и зеленцов.
При учете урожайности плоды разделяли на стандарт-
ные и нестандартные. Стандартные плоды в свою оче-
редь сортировали на фракции: корнишоны первой груп-
пы – 5,1-7,0 см и корнишоны второй группы – 7,1-9,0 см,
а также зеленцы первой группы – 9,1-11,0 см и зеленцы
второй группы – 11,1-14,0 см.
У огурца, как культуры многоразовой уборки, раннюю
урожайность определяли по урожаю за первые 15 суток
плодоношения [5].
Результаты
Селекция гетерозисных гибридов огурца – один из
резервов повышения урожайности растений. В то же
время урожайность зависит от многих факторов, но
основными элементами этого комплексного признака
являются: тип цветения растений, дружность отдачи уро-
жая, выход стандартных плодов и устойчивость к болез-
ням.
В пленочной теплице и в открытом грунте в питомни-
ках конкурсного сортоиспытания оценивали по признаку
урожайности 55 гибридных комбинаций. Наиболее выде-
лившиеся гибриды представлены в таблицах 1 и 2.
В весенних пленочных теплицах в весенне-летнем обо-
Рис. 1.  Вьюрок F1
Fig. 1. Viurok F1
Рис. 2.  Королек F1
Fig. 2. Korolek F1
Рис. 3. Сверчок F1
Fig. 3. Sverchok F1
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роте (табл. 1) по ранней урожайности новый гибрид F1
Королек достоверно превзошел оба стандарта: F1
Зубренок – в 2 раза, F1 Аякс – более чем в 1,5 раза.
Гибриды F1 Сверчок, Вьюрок и пять других гибридных
комбинаций достоверно превзошли гибрид F1 Зубренок в
1,5 раза и более.
По общей урожайности высокие показатели были у
гибрида F1 Королек и двух гибридных комбинаций 71/55
х 62 и 95 х 68, которые также достоверно превзошли оба
стандарта: St1 – на 150, а St2 – на 100% и более. Пять
гибридных комбинаций достоверно превзошли только
стандарт Зубренок F1 – на 100% и более.
По выходу корнишонов 5,1-7,0 см гибрид F1 Сверчок и
гибридная комбинация 65 х 68 достоверно превзошли
оба стандарта: St1 – на 13-14, а St2 – на 16-17% и более.
Гибридная комбинация 43 х 68 достоверно превзошла
оба стандарта: St1 – на 10, St2 – на 13% и более; осталь-
ные гибриды были на уровне обоих стандартов. По фрак-
ции 7,1-9,0 см все гибридные комбинации, за исключени-
ем 71/55 х 62, были на уровне обоих стандартов.
В летнем обороте пленочной теплицы по ранней уро-
жайности гибриды F1: Королек, Сверчок, Вьюрок, и две
гибридные комбинации: 65 х 58 и 65 х 62, достоверно
превзошли оба стандарта: St1 – на 200 и более, а St2 –
на 100% и более. Семь гибридных комбинаций достовер-
но превзошли только стандарт F1 Зубренок – на 100% и
более.
По общей урожайности гибриды F1: Королек, Сверчок,
Вьюрок и пять гибридных комбинаций достоверно пре-
взошли оба стандарта F1 Зубренок – на 100% и более.
Остальные гибридные комбинации, за исключением 43 х
68, находились на уровне обоих стандартов.
По выходу фракции корнишонов 5,1-7,0 см одна гиб-
ридная комбинация 43 х 68 достоверно превзошла оба
стандарта: St1 – на 15, а St2 – на 11%. По выходу фрак-
ции 7,1-9,0 см гибриды F1 Королек, Сверчок и гибридная
комбинация 43 х 58 были на уровне обоих стандартов.
Анализ результатов изучения перспективных гибрид-
ных комбинаций показал, что в весенне-летнем и летнем
обороте пленочной теплицы по ранней и общей урожай-
ности и выходу фракций корнишонов наиболее ценными
являются гибриды F1 Королек, Сверчок, Вьюрок и гиб-
ридные комбинации 43 х 58 и 43 х 68.
В открытом грунте на шпалере (табл. 2) по ранней и
общей урожайности выделились гибриды F1: Королек,
Сверчок, Вьюрок и семь гибридных комбинаций, из кото-
рых гибрид F1 Вьюрок и две гибридные комбинации: 43 х
68 и 71/55 х 62 по ранней урожайности достоверно пре-
взошли оба стандарта F1 Зубренок – в 3,0-3,5 и F1 Аякс –
1,0-1,5 раза. Гибриды Королек, Сверчок и шесть гибрид-
ных комбинаций превзошли только St1 – в 1,5-2,5 раза.
По общей урожайности десять гибридных комбинаций
достоверно превзошли оба стандарта: St1 – на 100-200%
и St2 – на 38-200%.
Все гибриды отличались высоким выходом стандарт-
ных плодов (на уровне St1 и St2). 
В открытом грунте на шпалере по выходу корнишон-
ной фракции 5,1-7,0 см гибрид F1 Вьюрок и две гибрид-
ные комбинации 43 х 68 и 71/55 х 62 достоверно пре-
взошли оба стандарта: St1 – на 5-9 и St2 – 10-14%. По
Таблица 1. Характеристика пчелоопыляемых гибридов огурца по урожайности 
(пленочная теплица, весенне-летний и летний обороты, 2014-2017 годы)
Table 1. Feature bee pollinating cucumber hybrids for yield 
(film greenhouse, spring-summer and summer turnover, 2014-2017)
Гибриды F1
Пленочная теплица
весенне-летний оборот летний оборот
Урожайность, кг/м2 Выход, % Урожайность, кг/м2 Выход, %
ранняя общая стандартныхплодов
фракции 
корнишонов, см
ранняя общая
стандартных 
плодов
фракции 
корнишонов, см
5,1-7,0 7,1-9,0 5,1-7,0 7,1-9,0
Зубренок (St1) 2,6 8,3 84 36 33 2,3 9,9 90 36 44
Аякс (St2) 3,3 10,1 83 33 37 4,2 10,7 94 40 39
Королек 5,5 13,2 89 45 38 4,9 16,1 91 45 42
Сверчок 3,9 12,7 89 49 35 5,1 15,8 91 45 40
Вьюрок 4,5 11,5 95 42 39 5,7 15,1 92 42 38
43 х 58 4,6 12,0 95 32 40 3,1 11,1 98 39 42
43 х 68 4,0 11,0 95 46 33 4,1 9,2 97 51 36
65 х 58 4,1 11,0 85 34 40 5,1 16,1 96 34 32
65 х 62 4,4 11,9 88 41 39 5,3 14,9 95 40 33
65 х 68 3,1 10,2 92 50 33 3,0 11,4 94 39 36
71/55 х 62 4,1 14,9 93 33 29 3,1 10,6 95 36 30
95 х 59 3,3 10,2 93 37 32 3,1 12,9 95 42 34
95 х 62 3,1 14,0 95 36 32 3,5 14,8 94 40 37
95 х 68 2,8 12,5 90 40 38 3,3 13,3 92 43 30
НСР0,95 1,3 2,9 7 12 11 0,2 0,7 5 7 7
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выходу фракции корнишонов 7,1-9,0 см четыре гибрид-
ные комбинации: 43 х 58, 65 х 62, 65 х 68, 95 х 68 пре-
взошли оба стандарта St1 – на 11-21, а St2 – 6-16%.
В открытом грунте при выращивании в расстил по
ранней урожайности лучше всех показали себя гибриды
F1: Королек, Сверчок и две гибридные комбинации: 65 х
62 и 65 х 68, которые достоверно превзошли оба стан-
дарта: F1 Зубренок – на 150-200, F1 Аякс – 72-104%.
По общей урожайности выделились гибриды: F1
Королек, F1 Сверчок, F1 Вьюрок и шесть гибридных ком-
бинаций, которые достоверно превзошли оба стандарта,
соответственно на 44-64 (St1) и 69-93% (St2).
По выходу стандартных плодов гибридная комбинация
43 х 68 превзошла F1 Зубренок на 18%, F1 Аякс – на 10%.
Девять гибридных комбинаций достоверно превзошли
только стандарт F1 Зубренок – на 7-18%.
По выходу корнишонной фракции 5,1-7,0 см гибриды
F1 Королек, F1 Вьюрок и одна гибридная комбинация 95 х
62 достоверно превзошли стандарт F1 Зубренок на 10-
11%. Новые гибриды F1: Королек, Сверчок, Вьюрок и две
гибридные комбинации 43 х 58 и 71/55 х 62 по выходу
корнишонной фракции 7,1-9,0 см достоверно превзошли
оба стандарта: St1 – на 10-13 и St2 – на 8-11%.
Следовательно, в открытом грунте (на шпалере и в
расстил) по ранней и общей урожайности и, в частности,
по выходу фракции корнишонов выделились гибриды: F1
Королек, F1 Сверчок, F1 Вьюрок; а также пять гибридных
комбинаций: 43 х 58, 43 х 68, 65 х 62, 71/55 х 62, 95 х 62.
Выводы
1. Созданы три новых пчелоопыляемых гибрида огур-
ца корнишонного типа универсального назначения: F1
Королек, F1 Сверчок и F1 Вьюрок, отличающиеся высо-
кой урожайностью плодов в открытом грунте в условиях
Приднестровья, как при выращивании в расстил, так и на
шпалере. Эти гибриды характеризуются высоким про-
центом содержания корнишонов в общем урожае плодов
и могут быть рекомендованы для использования в кон-
сервной промышленности. Гибриды занесены в Реестр
селекционных достижений в ПМР с 2017 года и
Республики Молдова – с 2019 года. 
2. Следует отметить, что в открытом грунте при выра-
щивании огурца в расстил по всем гибридным комбина-
циям процент корнишонов по отношению к общему уро-
жаю плодов, был меньше, чем при выращивании на шпа-
лере. 
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Таблица 2. Характеристика пчелоопыляемых гибридов огурца по урожайности 
(открытый грунт – шпалера, расстил, 2014-2017 годы)
Table 2. Feature bee pollinating cucumber hybrids for yield 
(open ground-trellis, spread, 2014-2017)
Гибриды F1
Открытый грунт
шпалера расстил
Урожайность, кг/м2 Выход, % Урожайность, т/га Выход, %
ранняя общая стандарт-
ных 
плодов
фракции
корнишонов, см
ранняя общая стандарт-
ных 
плодов
фракции
корнишонов, см
5,1-7,0 7,1-9,0 5,1-7,0 7,1-9,0
Зубренок (St1) 1,2 4,1 88 58 28 10,5 61,5 80 30 24
Аякс (St2) 2,7 6,3 95 53 33 16,2 52,4 88 34 26
Королек 2,9 13,1 95 55 35 27,8 90,5 91 40 37
Сверчок 3,0 14,1 96 56 33 30,3 91,3 90 39 36
Вьюрок 4,1 12,6 97 66 24 21,8 89,6 91 40 36
43 х 58 2,9 12,4 98 40 39 20,8 84,0 90 29 34
43 х 68 3,6 9,2 97 63 25 17,2 75,1 98 31 32
65 х 58 1,9 6,3 95 55 32 23,8 93,8 91 31 28
65 х 62 1,8 9,9 96 44 45 33,0 101,0 90 30 28
65 х 68 1,4 5,5 93 33 49 30,1 89,2 89 33 31
71/55х62 4,2 12,7 97 67 24 13,7 68,0 89 32 34
95 х 59 2,7 10,6 94 42 36 12,7 89,4 87 33 27
95 х 62 2,8 12,0 92 44 31 13,5 88,4 80 41 25
95 х 68 2,3 8,7 99 43 43 8,6 90,7 79 36 27
НСР0,95 0,5 0,7 3 7 5 8,7 26,6 5 9 6
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